










V1. Strata [NƏZARƏTÇĠ TƏRƏFĠNDƏN DOLDURULMALI] 
1. Paytaxt  
2. ġimal-ġərq (Ģəhər) 
3. ġimal-ġərq (kənd) 
4. ġimal-Qərb (Ģəhər) 
5. ġimal-Qərb (kənd) 
6. Cənub-ġərq (Ģəhər) 
7. Cənub-ġərq (kənd) 
8. Cənub-Qərb (Ģəhər) 
9. Cənub-Qərb (kənd) 
V2. 




|____|____|____|____|____|____|   |____|____| 
                 Klasterin nömrəsi             Ev təsərrüfatının    
                                                           nömrəsi  
V3. 






V4. [QTRM  PROQRAM ÜZRƏ MENECER VƏ YA SAHƏ NƏZARƏTÇĠSĠ TƏRƏFĠNDƏN 
DOLDURULMALI] Sorğu anketinin qəbul edilməsi  
Anket qəbul edildi 1 
Anket ləğv edildi 2 
 
 
Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi  




[İNTERVYÜER! ƏMĠN OLUN KĠ, SĠZ YETKĠN YAġDA OLAN BĠRĠSĠ ĠLƏ DANIġIRSIZ (18 YAġ VƏ 
ÇOX). AġAĞIDAKI MƏTNĠ ƏZBƏRLƏYĠN VƏ SĠZĠN ÜZÜNÜZƏ QAPINI AÇAN ġƏXSƏ BU 
ġƏKĠLDƏ MÜRACĠƏT EDĠN. ƏGƏR AĠLƏ ÜZVÜ GĠRĠġ ZAMANI  ĠġTĠRAK ETMƏKDƏN ĠMTĠNA 
EDƏRSƏ, BU MƏLUMATI ĠNTERVYÜER FORMASINDA QEYD EDĠN.] 
Salam, mənim adım /Ad və Soyad / və mən Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin əməkdaşıyam. Bu 
Mərkəz Azərbaycanda yerləşən Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun proqramı olub müstəqil tədqiqatlarla 
məşğul olur. Biz sosial kapital, media və gender haqqında sorğu keçiririk. Sizin ailəniz Azərbaycanda 
olan digər ev təsərrüfatları kimi sorğuda iştirak etmək üçün təsadüfi şəkildə seçilib.  
Sorğuda iştirak etmək tam könüllüdür və sorğuda iştirakınızın məxfiliyi və şəxsiyyətinizin anonimliyi 
tam qorunub saxlanılacaq. Ailə üzvünüzün adı bu sorğuda olan heç bir cavab ilə əlaqələndirilməyəcək 
və sorğu nəticələrindən istifadə edən tədqiqatçılar verilmiş cavablar ilə sizin şəxsiyyətinizi və ya 
ünvanınızı əlaqələndirməyəcəklər.  
Gəlin sizin ailəniz haqqında danışaq. “Ailə” dedikdə biz yaşayış yerinin hüquqi statusundan asılı 
olmayaraq sizinlə hal-hazırda vaxtının çox hissəsini yaşayan, gəlir və xərclərini sizinlə bölüşən 
insanları nəzərdə tuturuq. Xahiş edirəm mənə yalnız sizinlə yaşayan şəxslər barədə məlumat verəsiniz. 
 
V5. Zəhmət olmasa yuxarıda “Ailə” haqqında verilən tərifə uyğun olaraq evinizdə özünüz 
də daxil olmaqla neçə nəfərin yaşadığını söyləyin.   
 
[İNTERVYÜER! SÖYLƏNĠLƏN SAYI YAZIN.] 
 
|____|____|  NƏFƏR 
(Bilmirəm) -1 
CAVABSIZLIQ 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
 
V6.  Yuxarıda qeyd etdiyiniz insanlar arasında neçə nəfər yetkin yaşa çatmışdır (18 yaş və 
çox) ?  
 [İNTERVYÜER! SÖYLƏNĠLƏN SAYI YAZIN.] 
 
|____|____|  NƏFƏR 
(Bilmirəm) -1 
CAVABSIZLIQ 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
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v7a. Zəhmət olmasa ailənizin ən yaşlı üzvündən başlayaraq bütün 18 yaşdan yuxarı KİŞİ 
üzvlərinin yaşını sadalayın. Təşəkkür edirəm!  
[İNTERVYÜER! VERĠLƏN MƏLUMATLARI AġAĞIDA CƏDVƏL V7-NĠN “Cinsi” VƏ “Yaşi” 
SÜTUNLARINDA YAZIN. AĠLƏ ÜZVLƏRĠNĠN ADLARINI YAZMAYIN.] 
 
V7b. İndi isə zəhmət olmasa ailənizin ən yaşlı üzvündən başlayaraq bütün 18 yaşdan yuxarı 
QADIN üzvlərinin yaşını sadalayın. Təşəkkür edirəm!  
[[İNTERVYÜER! VERĠLƏN MƏLUMATLARI AġAĞIDA CƏDVƏL V7-NĠN “Cinsi” VƏ 
“Yaşı” SÜTUNLARINDA YAZIN. AĠLƏ ÜZVLƏRĠNĠN ADLARINI YAZMAYIN.] 
[İNTERVYÜER! ƏGƏR AĠLƏDƏ 6-DAN ÇOX ADAM YAġAYIRSA, RESPONDENTƏ QULAQ ASIN, 
AMMA CƏDVƏL V 6-DA  6-DAN ÇOX AĠLƏ ÜZVÜNÜ QEYD ETMƏYİN.] 
 
CƏDVƏL V7 
No. Cinsi (Kişi / Qadın) Yaşı (Rəqəmlə) Seçilmiş ailə üzvü 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
 
 
EV TƏSƏRRÜFATININ NÖMRƏSĠ – V2 SIRASINDAN SON ĠKĠ RƏQƏMĠ KÖÇÜRÜN: |_____|_____| 
 
 
[İNTERVYÜER! CƏDVƏL V8 ÜÇÜN KİŞ CƏDVƏLİNDƏN İSTİFADƏ EDİN VƏ EV 




[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠ SEÇMƏK ÜÇÜN CƏDVƏL V8-DƏN ĠSTĠFADƏ EDĠN. CƏDVƏL 
V7-DƏ GÖSTƏRĠLƏN YETKĠN YAġA ÇATMIġ AĠLƏ ÜZVLƏRĠNĠN SAYI ĠLƏ KİŞ CƏDVƏLİNDƏ 
UYĞUN GƏLƏN MÜVAFĠQ KODUN KƏSĠġMƏSĠNDƏ OLAN NÖMRƏNĠ TAPIN.]  
 
              CƏDVƏL V8 
Kod: 
Ailə üzvlərinin sayı (V7 Cədvəlində göstərilən) 
1 2 3 4 5 
6 və daha 
çox  
(Cədvəl V7-də) ailə üzvlərinin sayı ilə kodun kəsişməsini tapın və həmin 
kəsişməyə düşən yetkin ailə üzvünü seçin: 
A 1 1 1 1 1 1 
B1 1 1 1 1 2 2 
B2 1 1 1 2 2 2 
C 1 1 2 2 3 3 
D 1 2 2 3 4 4 
E1 1 2 3 3 3 5 
E2 1 2 3 4 5 5 














[İNTERVYÜER! CƏDVƏL V7-YƏ QAYIDIN VƏ “Seçilmiş ailə üzvü” SÜTUNUNDA VƏ SEÇĠLMĠġ 
AĠLƏ ÜZVÜNÜN OLDUĞU CƏRGƏDƏ „1‟ KODUNU QEYD EDĠN. DĠGƏR SEÇĠLMƏMĠġ AĠLƏ 
ÜZVLƏRĠNĠN QARġISINDA „0‟ YAZIN.] 
 
İNTERVYÜER! RESPONDENTĠ SEÇƏNDƏN SONRA AġAĞIDAKI SUALLARI VERĠN.] 
 
Mən [cinsi və yaĢını söyləyin] olan ailə üzvünüzlə 
müsahibə aparmalıyam  ____________________________________ 
Bu şəxs hal-hazırda evdədirmi? 
1   Bəli            0   Xeyr 
ƏGƏR 
‘EVDƏDİRSƏ’: 
Mən bu ailə üzvü ilə müsahibə apara bilərəm? 
ƏGƏR ‘EVDƏ 
DEYİLSƏ: 
Bu ailə üzvü bu gün, sabah və yaxud da sabah yox o birisi gün evdə olacaqmı? 
ƏGƏR 
‘YOX’DEYƏRSƏ: 
Təşəkkür edirəm!  CAVABSIZLIQ; 9 KODUNU ĠNTERVYÜER FORMASINDA QEYD 
EDĠN  
[İNTERVYÜER! SĠZ SEÇĠLMĠġ AĠLƏ ÜZVÜNÜ DĠGƏR AĠLƏ ÜZVÜ ĠLƏ ƏVƏZ EDƏ BĠLMƏZSĠNĠZ!]  
ƏGƏR ‘EVDƏ 
OLACAQSA’: 
5 KODUNU ĠNTERVYÜER FORMASINDA QEYD EDĠN VƏ AĠLƏ ÜZVÜ ĠLƏ 
ĠKĠNCĠ/ÜÇÜNCÜ GÖRÜġÜNÜZÜN GÜN VƏ VAXTINI RAZILAġDIRIN. 
 
 
[İNTERVYÜER! ƏGƏR SEÇĠLMĠġ RESPONDENT EVDƏ YOXDURSA VƏ NÖVBƏTI ÜÇ GÜN 
ƏRZINDƏ EVDƏ OLMAYACAQSA, AĠLƏ ÜZVÜNƏ TƏġƏKKÜR EDĠN VƏ İNTERVYÜER 
FORMASINDA CAVABSIZLIQ KĠMĠ QEYD EDĠN.] 
 
[İNTERVYÜER! ƏGƏR RESPONDENT SORĞUDA ĠġTĠRAK ETMƏKDƏN ĠMTĠNA EDƏRSƏ, AĠLƏ 
ÜZVÜNƏ TƏġƏKKÜR EDĠN VƏ 8 KODUNU İNTERVYÜER FORMASINDA QEYD EDĠN.] 
 
[İNTERVYÜER! ƏGƏR RESPONDENT AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ DANIġMIRSA, ONDA 
BUNU CAVABSIZLIQ KĠMĠ QƏBUL EDĠN. RESPONDENTƏ TƏġƏKKÜR EDĠN VƏ 
İNTERVYÜER FORMASINI DOLDURUN.] 
 
T1. Müsahibənin keçirildiyi tarix: |____|____| |____|____| 
        Gün        Ay 
 
T2. Müsahibənin başladığı vaxt: |____|____| |____|____| 
  Saat Dəqiqə  
[İNTERVYÜER! 24 SAAT VAHĠDLƏRĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDĠN.] 
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Sosial Kapital və Könüllülük 
 
Hissləriniz 
1. [KART 1 GÖSTƏRĠN] Ümumiyyətlə, özünüzü nə dərəcədə xoşbəxt sayırsınız? Xahiş 
olunur, bu karta baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə uyğun 
gələn rəqəmi seçin. “1” “Tamamilə bədbəxt” və “10” “Tamamilə xoşbəxt”. 
  [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____| KOD (Bilmirəm) -1 




2. [KART 2 GÖSTƏRĠN] Ümumiyyətlə, Sizcə Azərbaycanda əksər insanlara güvənmək 
olar, yoxsa onlarla münasibət qurmaq üçün çox ehtiyatlı olmaq lazımdır? Xahiş 
olunur, bu karta baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə uyğun 
gələn rəqəmi seçin.  “1” “Sən çox ehtiyatlı olmalısan ” və “10” “İnsanların 
əksəriyyətinə güvənmək olar”.  
 
[INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




3. [KART 3 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa deyin, gün ərzində orta hesabla, nə qədər vaxt 
yalnız qalırsınız? Xahiş olunur, bu karta baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan 
istifadə edərək sizə uyğun gələn rəqəmi seçin.  “1” “Mən heç vaxt yalnız qalmıram” və 
“10” “Mən həmişə yalnız qalıram”.  
 [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 






4.    Son 6 il ərzində aşağıda sadalananlardan hansını etmisiniz ya da etməmisiniz? 




































1. İctimai görüşlərdə iştirak etmisiniz  1 0 -1 -2 
2. 
Qəzet, televiziya və ya radioya məktub 
yazmısınız/ zəng etmisiniz  
1 0 -1 -2 
3. 
Xeyriyyə məqsədli SMS daxil olmaqla 
xeyriyyəçiliklə məşğul olmusunuz 
1 0 -1 -2 
4. Kitab oxumusunuz 1 0 -1 -2 
5. İdman tədbirlərini izləməyə getmisiniz 1 0 -1 -2 
6  
Qrup, əlbəyaxa idman növlərilə və ya 
gimnastika ilə məşğul olmusunuz 
1 0 -1 -2 
7  
Teatr/ kino/ diskoteka və ya digər əyləncə 
yerlərinə getmisiniz 
1 0 -1 -2 
8  Dilənçiyə pul vermisiniz 1 0 -1 -2 
9  
Yolda naməlum şəxsə kömək etmisiniz  
(pul verməkdən başqa) 
1 0 -1 -2 
10 
Qonşunuz və ya dostunuza ev işlərində və 
ya uşağa baxmaqda kömək etmisiniz 
1 0 -1 -2 
11 
İki günlük və ya daha çox müddətə başqa 
yaşayış məntəqəsinə getmisiniz 
1 0 -1 -2 
12 
İctimai yerlərin təmizlənməsinə kömək 
etmisiniz (məsələn binanın/ evin girişi, 
pilləkənlər, məktəb) 
1 0 -1 -2 
13 
Mülkünüzdən kənar bir yerdə ağac 
əkmisiniz 




Ailə və Qohumlar 
5. [KART 5 GÖSTƏRĠN] Aşağıda sadalananların hər birinə aid, nə vaxtdan bir boş vaxtınızı 
bir yerdə keçirdiyinizi söyləyin:  







































1 2 3 4 5 -1 -2 
2. QonĢularınızla 
1 2 3 4 5 -1 -2 
3. Dostlarınızla 





1 2 3 4 5 -1 -2 
 
6. [KART 6 GÖSTƏRĠN] Yaxın qohumlarınızla görüşəndə bir-birinizin şəxsi 
problemlərini nə vaxtdan bir müzakirə edirsiniz? Xahiş olunur, bu karta baxın və 1-
dən 10-a qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə uyğun gələn rəqəmi seçin.  “1” “Heç 
vaxt” və “10” “Həmişə”.  
 [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




7. [KART 6 GÖSTƏRĠN] Yaxın qohumlarınızla görüşəndə, siyasəti nə vaxtdan bir 
müzakirə edirsiniz? Zəhmət olmasa eyni KARTdan istifadə edin.  
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 








8. [KART 8 GÖSTƏRĠN] Yaxın qohumlarınızla görüşəndə, qohumlarınızdan hansı 
siyasəti daha çox müzakirə edir – gənclər, orta yaşlılar və ya yaşlılar? Zəhmət olmasa 
bu KARTdan istifadə edin. 
Gənclər (20-30 yaĢ arası olanlar) 1 
Orta yaĢlılar (40-50 yaĢ arası olanlar) 2 
YaĢlılar (60 yaĢdan yuxarı) 3 
Hər bir yaĢda olanlar 4 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
9. [KART 9 GÖSTƏRĠN] Aşağıda sadalanan hər bir vəziyyət üçün, kimdən dəstək alacağınızı 
söyləyin. Hər bir vəziyyət üçün YALNIZ ƏN MÜHİM OLAN ŞƏXSİ seçin. 
























1 Xəstələnəndə evdə 
köməyə 
ehtiyacınız olsa 
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 
2 Ciddi Ģəxsi və ya 
ailə məsələləri ilə 
bağlı məsləhətə 
ehtiyacınız olsa 
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 
3 ĠĢ axtarıĢında  
köməyə 
ehtiyacınız olsa 
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 
4 Bir az 
depressiyada 
olsanız və biriylə 
danıĢmaq istəsəniz  
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 
5 Fövqəladə hal 
üçün təcili 250,000 
manata ehtiyacınız 
olsa  





İndi, gəlin dostlarınızdan danışaq. 







(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
  
11. [KART 11 GÖSTƏRĠN] Yaxın dostlarınızdan hər hansı birinin aşağıdakı xüsusiyyətləri 
varmı?  
 
[İNTERVYÜER!: HƏR BĠRĠNĠ SƏTĠRBƏSƏTĠR OXUYUN. HƏR BĠR SƏTĠR ÜÇÜN CAVABI 
QEYD EDĠN ] 
 




Əlilliyi var 1 0 -5 -1 -2 
Sizdən daha zəngindir 1 0 -5 -1 -2 
Sizdən daha kasıbdır 1 0 -5 -1 -2 
Elmlər namizədi və ya Universitet 
müəllimidir 
1 0 -5 -1 -2 
BaĢqa etnik qrupa aiddir 1 0 -5 -1 -2 
Sizin dininizdən fərqli dinə 
mənsubdur 
1 0 -5 -1 -2 
Qaçqın/ məcburi köçkündür 1 0 -5 -1 -2 
Əcnəbidir/ xarici olkədə yaĢayır 1 0 -5 -1 -2 
Sizdən çox yaĢlı və ya çox 
cavandır 
1 0 -5 -1 -2 
Siyasi gücə sahibdir 1 0 -5 -1 -2 
 
12. [KART 12 GÖSTƏRĠN] Yaxın dostlarınızla görüşəndə, siyasəti nə vaxtdan bir 
müzakirə edirsiniz? Xahiş olunur, bu karta baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan 
istifadə edərək sizə uyğun gələn rəqəmi seçin.  “1” “Heç vaxt” və “10” “Həmişə”.  
  [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 






13.  [KART 13 GÖSTƏRĠN] Aşağıdakı fikirlə nə dərəcədə razı olub olmadığınızı bildirin: 
“Mənim artıq çox dostum var və yeni dostlara ehtiyacım yoxdur”. Xahiş olunur, bu 
karta baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə uyğun gələn rəqəmi 
seçin.  “1” “Qətiyyən razı deyiləm” və “10” “Tamamilə razıyam”.  
  [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




14.  [KART 13 GÖSTƏRĠN] Aşağıdakı fikirlə nə dərəcədə razı olub olmadığınızı bildirin:  
“Yeni adamlarla tanış olmağı sevirəm”. Xahiş olunur, eyni karta baxın və 1-dən 10-a 
qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə uyğun gələn rəqəmi seçin.  “1” “Qətiyyən razı 
deyiləm” və “10” “Tamamilə razıyam”.  
 [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




15. Hal-hazırda Azərbaycandan kənarda yaşayan ailə üzvünüz, yaxın qohumunuz və ya 























1. Ailə üzvünüz 1 0 -5 -1 -2 
2. Yaxın dostunuz 1 0 -5 -1 -2 
3. İş yoldaşınız 1 0 -5 -1 -2 
Qonşular 
İndi, gəlin qonşularınız barədə danışaq. 
17. Bu qonşuluqda nəçənci ildən yaşayırsınız? 
[INTERVYÜER! ĠLĠ QEYD EDĠN] 
|____|____|____|____|   ĠLDƏN 
BƏRĠ  
(Bilmirəm) -1 




18. [KART 18 GÖSTƏRĠN] Xahiş edirəm deyin, qonşularınızla nə vaxtdan bir əlaqə 
saxlayırsınız? Bu KARTdan istifadə edin. 
Hər gün 1 
Ən azı həftədə bir dəfə 2 
Ən azı ayda bir dəfə 3 
Yalnız ad günü, toy və yas kimi xüsusi 
mərasimlərdə 
4 
Daha gec-gec 5 
Heç vaxt 6 
(Bilmirəm) -1 




19. [KART19 GÖSTƏRĠN] Qonşularınızla qonşuluqdakı səs-küy, ətrafı zibilləmə və ya 
kommunal xərclərin artırılması kimi problemləri nə vaxtdan bir müzakirə edirsiniz? 
Xahiş olunur, bu KARTa baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə 
uyğun gələn rəqəmi seçin.  “1” “Heç vaxt” və “10” “Həmişə”.  
  [INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 





20. [KART 20 GÖSTƏRİN] Qonşularınızla siyasəti nə vaxtdan bir müzakirə edirsiniz? 
Xahiş olunur eyni KARTdan istifadə edin. “1” “Heç vaxt” və “10” “Həmişə”. 
[INTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 





21.     Qonşuluqdakı  ümumi sahə mütəmadi olaraq təmizlənirmi? 





(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
22.     Ümumi sahəni adətən kim təmizləyir? 
[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠN VERDĠYĠ CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ 
“1” KODUNU, BÜTÜN DĠGƏR SƏTĠRLƏRDƏ ĠSƏ “0” KODUNU YAZIN.   BÜTÜN 




Yerli hökumət  
QonĢular kollektiv olaraq təmizləyirlər    
QonĢular növbəylə təmizləyirlər  
Biz təmizlik iĢləri üçün pul yığıb adam tuturuq/ Ģirkətlə 
danıĢırıq 
 
Yalnız bir qonĢu təmizləyir  
Mən/ mənim ailəm təmizləyir  
Digər (dəqiqləĢdirin)_______________________________  
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
23. Əgər qonşuluqda ağac sınıb düşübsə və yolu və ya girişi bağlayıbsa, Sizcə, bu problemi 
çox güman ki, kim həll edəcək? 
[İNTERVYÜER! CAVAB VARĠANTLARINI OXUMAYIN VƏ RESPONDENTĠN VERDĠYĠ 
CAVABA UYĞUN VARĠANTI SEÇĠN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Mən özüm bunu edərdim 1 
Mənzil Ġstismar Ġdarəsi (JEK) /kooperativin sədri 2 
Problemdən daha çox əziyyət çəkən qonĢular  3 
HəmiĢə buna bənzər problemləri həll edən fəal qonĢu 4 
Fəal qonĢulardan ibarət kiçik bir qrup 5 
Bütün qonĢular birlikdə 6 
Vaxtı olan qonĢu(lar) 7 
Yerli hökumət 8 
QHT 9 
Polis 10 
Digər (dəqiqləĢdirin)____________________________ 11 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
15 
 
24.    [KART 24 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa deyin, aşağıdakı fikirlərdən hansı ilə razısınız? 
[İNTERVYÜER! RESPONDENT FĠKRĠ SEÇDĠKDƏN SONRA, SORUġUN: “Siz bu 
fikirlə razısınız yoxsa tamamilə razısınız?” YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Fikir 1:  Qonşuluqda problemi həll etmək 
üçün pul yığan adamlardan şübhələnirəm, 
çünki onlar bundan mənfəət güdürlər. 
Fikir 2:  Qonşuluqda bizim hamımızı 
narahat edən problemi həll etmək üçün pul 
yığaraq öz enerjisini sərf edən insanlara 
çox hörmət edirəm. 
Fikir 1 ilə tamamilə 
razıyam 
Fikir 1 ilə razıyam Fikir 2 ilə razıyam Fikir 2 ilə tamamilə 
razıyam 
1 2 3 4 
[OXUMAYIN] heç biri ilə razı deyiləm 5 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
Üzvlük və könüllülük 
25. [KART 25 GÖSTƏRĠN] Sizin icmada problemərin həll olunmasından danışsaq, aşağıda 

































































1. Yerli icmamızda/ bələdiyyəmizdə mövcud 
olan problemlərin həll olunmasına kömək 
üçün daha çox vaxt sərf etmək istərdim. 
4 3 2 1 -1 -2 
2. Fikrimcə mən yerli icmamızın/ bələdiyyənin 
həyatında kifayət qədər fəal iĢtirak  edirəm  
4 3 2 1 -1 -2 
3. Fikrimcə yerli icmamızda/ bələdiyyədə 
məndən asılı heç nə yoxdur. 
4 3 2 1 -1 -2 
4. Yerli icmamızda/ bələdiyyədə mövcud olan 
ümumi problemləri həll etmək üçün insanlar 
daha fəal olmalıdırlar.  
4 3 2 1 -1 -2 
5. Bu bizim iĢimiz deyil; yerli icma/ 
bələdiyyədə olan bütün məsələləri yerli 
səlahiyyətli orqanlar həll etməlidirlər 
4 3 2 1 -1 -2 
 
26. [KART 26 GÖSTƏRĠN] Son 12 ay ərzində cəlb olunduğunuz rəsmi və ya qeyri-rəsmi 
qrupları sadalayın. Buna pul ödədiyiniz və işlə bağlı əlaqə saxladığınız qruplar istisna 
olmaqla, bütün iştirak etdiyiniz, dəstəklədiyiniz və ya kömək etdiyiniz qruplar aiddir. 




















































































































1. Təhsil/məktəb/valideyn komitəsi  1 2 3 4 -1 -2 
2. Dini qrup 1 2 3 4 -1 -2 
3. Siyasi birlik/ partiya 1 2 3 4 -1 -2 
4. Səhiyyə, əlillik, yaĢlılara qayğı və 
sosial təminat  
1 2 3 4 -1 -2 
5. Heyvanlar və ətraf mühit 1 2 3 4 -1 -2 
6. Ədalət və Ġnsan haqları, vətəndaĢ 
qrupları 
1 2 3 4 -1 -2 
7. Yerli icma və qonĢuluq qrupları  1 2 3 4 -1 -2 
8. Hobbilər, əyləncə/incəsənət/sosial 
klublar/qruplar  
1 2 3 4 -1 -2 
9. Mütəmadi olaraq görüĢən digər 
klub və ya qruplar 
1 2 3 4 -1 -2 
27.   [KART 27 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa deyin, ötən il ərzində aşağıda sadalanan 
fəaliyyətlərə nə vaxtdan bir cəlb olunmusunuz?  
[İNTERVYÜER! CAVABLARI BĠR-BĠR OXUYUN. HƏR SƏTĠRDƏN YALNIZ BĠR 








































































































1. Yemək, geyim və digər vacib əĢyaları 
toplamaq üçün dini qruplara kömək 
etmiĢəm. 
1 2 3 4 5 -1 -2 
2. Mənsub olduğum dini qruplardan 
olan insanlarla dini ziyarətlər 
etmiĢəm 
1 2 3 4 5 -1 -2 
3. Dini məqsədlər üçün pul vəsaiti ianə 
etmiĢəm.  
1 2 3 4 5 -1 -2 
4. Məsciddə/ kilsədə/ sinaqoqda dua 
evində və s. dua etmiĢəm. 
1 2 3 4 5 -1 -2 




Məxsusluq hissi və İnam 
İndi gəlin ümumi dəyərlər, müxtəlif qruplara münasibətimiz və bizim bir cəmiyyətə 
məxsusluq hissini doğuran amillər kimi həyatımızın bəzi mühüm tərəflərindən danışaq. 
 
 












































1. Ailə üzvlərinizə  4 3 2 1 -1 -2 
2 QonĢularınıza  4 3 2 1 -1 -2 
3. Ətrafınızdakı kənd/Ģəhər/rayondan olan insanlara  4 3 2 1 -1 -2 
4. Ölkənizdəki insanlara 4 3 2 1 -1 -2 
5. Tanımadığınız insanlara 4 3 2 1 -1 -2 
 
 
29. [KART 29 GÖSTƏRĠN] KARTdakı cavablardan istifadə edərək deyin, aşağıdakı 
sahələrdən hər birinə nə dərəcədə güclü aid olduğunuzu hiss edirsiniz? Özünüzü necə 


































































1. Mən özümü müstəqil fərd kimi görürəm.  4 3 2 1 -1 -2 
2. Mən özümü ailəmin (/nəslimin) bir üzvü kimi 
görürəm.  
4 3 2 1 -1 -2 
3. Mən özümü məhəlləmizin/qonĢuluğumuzun bir 
üzvü kimi görürəm.  
4 3 2 1 -1 -2 
4. Mən özümü yerli icmamızın/ bələdiyyəmizin bir 
üzvü kimi görürəm.  
4 3 2 1 -1 -2 
5. Mən özümü Azərbaycan Respubikasının bir 
vətəndaĢı kimi görürəm.  
4 3 2 1 -1 -2 
6. Mən özümü bütün dünya Azərbaycanlılarına 
bağlı olduğumu görürəm. 
4 3 2 1 -1 -2 
7. Mən özümü dünyanın bir vətəndaĢı kimi 
görürəm.  









30. [KART 30 GÖSTƏRĠN] Sizcə aşağıda sadalanan dəyərlər bugünki Azərbaycan cəmiyyətini 








































































1. Böyüklərə hörmət 4 3 2 1 -1 -2 
2. Ailənin mühümlüyü 4 3 2 1 -1 -2 
3. Ümumilikdə uĢaqların əhəmiyyəti 4 3 2 1 -1 -2 
4. Azərbaycan Respublikasına 
hörmət  
4 3 2 1 -1 -2 
5. Azərbaycan dilinə hörmət 4 3 2 1 -1 -2 
6. Ölkənin tarixinə hörmət 4 3 2 1 -1 -2 
7. Təhsilin əhəmiyyəti 4 3 2 1 -1 -2 
8. Dini qurumlara hörmət 4 3 2 1 -1 -2 
9. Adət-ənənələrə hörmət 4 3 2 1 -1 -2 
10. Digər/dəqiqləĢdirin  4 3 2 1 -1 -2 
 
31. [KART 31 GÖSTƏRĠN] Burada uşaqların evdə valideynlər tərəfindən öyrədilə biləcəkləri 
keyfiyyətlər sadalanmışdır. Siz bunlardan hansılarını öz uşağınıza  öyrədirsiniz (və ya uşağınız 
olduğu zaman öyrədəcəksiniz)?  Kartdan istifadə edərək üç cavaba qədər seçin! 
[İNTERVYÜER!  MAKSĠMUM ÜÇ CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
 




Bilik və təhsil dəyərləri 3 
Məsuliyyət hissi 4 
Təxəyyül  5 
BaĢqa insanlara qarĢı səbrlilik və hörmət  6 
Təsərrüfatçıllıq, pul və digər Ģeylərə qarĢı 
ehmallılıq  
7 
Həyatda irəliləmək üçün yaxĢı əlaqələrin 
dəyərləndirilməsi 
8 
Qərarlılıq, mətanət 9 
Ġmkanları əldən verməmək üçün fəal 
olmağın vacibliliyi 
10 
Dini etiqad 11 
Eqoist və tamahkar olmamaq 12 
Ġtaətkarlıq  13 
Bilmirəm -1 




32. [KART 32 GÖSTƏRĠN] Bu siyahıda müxtəlif qrup insanlar var. Onlardan hansının 
qonşunuz olmasını istəməzdiniz? 
[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠN VERDĠYĠ CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ “1” 
KODUNU, BÜTÜN DĠGƏR SƏTĠRLƏRDƏ ĠSƏ “0” KODUNU YAZIN.   BÜTÜN 
CAVABLARI QƏBUL EDĠN.] 
Narkoman  
Müxtəlif etnik qrupa aid olan insanlar  
QĠÇSə yoluxan insanlar  
ƏyyaĢlar  
Evlənmədən birlikdə yaĢayan cütlüklər  
Müxtəlif dini inama sahib olan 
insanlar 
 
Müxtəlif cinsi oriyentasiyaya aid olan 
insanlar 
 
BaĢqa dildə danıĢan insanlar  
Əlillər   
Evsiz insanlar   
Zəngin insanlar  
Digər (dəqiqləĢdirin) _____________   
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
 
33. [KART 33 GÖSTƏRĠN] …. Azərbaycan cəmiyyətinə məxsus olmağın mümkünlüyü ilə razı 
olub olmadığınızı deyin. 
 











































































1. Müsəlman olmadan…  4 3 2 1 -1 -2 
2. Milli ideyaları və dəyərləri bölüĢmədən…  4 3 2 1 -1 -2 
3. Yerli dildə danıĢmadan…  4 3 2 1 -1 -2 
4. Azərbaycan Respublikası vətəndaĢı olmadan… 4 3 2 1 -1 -2 







34. [KART 34 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa aşağıdakı hər bir fikirlə razı olub olmadığınızı 









Gələcəyə optimist baxıram. 1 2 -5 -1 -2 
Hal-hazırda irəliyə getmək üçün 
düzgün olmayan iĢlər etməyə 
məcbur edilirsən. 
1 2 -5 -1 -2 
Özümü cəmiyyətdən  
kənarlaĢdırılmıĢ hiss edirəm. 
1 2 -5 -1 -2 
Müvəffəqiyyət üçün bəxt 
iĢgüzarlıqdan daha vacibdir. 
1 2 -5 -1 -2 
Bu gün həyat o qədər 
mürəkkəbləĢib ki, özümə, demək 
olar ki, yol tapa bilmirəm. 
1 2 -5 -1 -2 
 
35. [KART 35 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa, bu fikirlərdən hansının sizə daha  yaxın 
olduğunu 1-“Həyatda hər bir şey qismətdən asılıdır” və 10-“İnsanın qisməti öz 
əlindədir” olan on ballıq şkalada göstərin.  
[İNTERVYÜER! KARTDAN KODU DAXĠL EDĠN.] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 








36. [KART 36 GÖSTƏRĠN] Azərbaycanda cari vəziyyətlə bağlı xəbərləri əsasən hansı məlumat 
mənbəyindən alırsınız? Zətmət olmasa bunlardan hansının ən əsas məlumat mənbəyi 
olduğunu deyin.  
[İNTERVYÜER! “İlkin mənbə” SÜTUNUNDA RESPONDENTĠN CAVABINA UYĞUN 
GƏLƏN KODU DAĠRƏYƏ ALIN. YALNIZ BĠR CAVAB SEÇĠN.] 
37. [KART 37 GÖSTƏRĠN] Bəs Sizin Azərbaycanla bağlı məlumat aldığınız ikinci əsas                
mənbə hansıdır?  
[İNTERVYÜER! “İkinci mənbə” SÜTUNUNDA RESPONDENTĠN CAVABINA UYĞUN 
GƏLƏN KODU DAĠRƏYƏ ALIN. YALNIZ BĠR CAVAB SEÇĠN. ƏGƏR RESPONDENT 






ĠĢ yoldaĢları 1  1 
Ailə üzvləri 2 2 
QonĢular, dostlar 3 3 
Ġnternet 4 4 
Qəzet, jurnallar 5 5 
Radio 6 6 
Televiziya 7 7 
Digər 8 8 
(Aid deyil)  -5 
(Bilmirəm) -1 -1 






38. [KART 38 GÖSTƏRĠN] “Azərbaycan jurnalistləri, ümumilikdə, hökumətin maraqlarını 
qoruyur” fikri ilə nə dərəcədə razı olub olmadığınızı bildirin? Zəhmət olmasa bu KARTdan 
istifadə edin.  
[INTERVIEWER! RESPONDENTĠN VERDĠYĠ CAVABA UYĞUN VARĠANTI KARTDAN 
SEÇĠN.] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 
 (Cavab verməkdən imtina 
edirəm) 
-2 
39. Sizcə, aşağıda sadalanan məsələlər jurnalistlər tərəfindən araşdırılmalıdır yoxsa yox?  
[INTERVIEWER! VARĠANTLARI BĠR-BĠR OXUYUN. HƏR SƏTĠRDƏN YALNIZ BĠR 
CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
 
 








1. Azərbaycanda səhiyyə proqramlarının necə iĢləməsi  1 0 -1 -2 
2. Azərbaycanda məhkəmə sisteminin necə iĢləməsi 1 0 -1 -2 
3. Ġnsan haqlarının nə dərəcədə qorunması 1 0 -1 -2 
4. Söz azadlığının nə dərəcədə təmin olunması 1 0 -1 -2 
5. Yoxsulluğun azaldılması proqramlarının necə iĢləməsi 1 0 -1 -2 
6. Mülkiyyət hüquqlarının nə dərəcədə təmin olunması 1 0 -1 -2 
7. Təhsil islahatlarının necə həyata keçirilməsi 1 0 -1 -2 
8. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli yolları 1 0 -1 -2 
9. Azərbaycan ordusunun vəziyyəti 1 0 -1 -2 
10. Azərbaycan həbsxanalarındakı vəziyyət 1 0 -1 -2 
11. Yüksək rütbəli rəsmilər arasındakı korrupsiya  1 0 -1 -2 
12. Azərbaycanda yaĢayan etnik azlıqların vəziyyəti 1 0 -1 -2 
13. Məcburi köçkünlərin vəziyyəti 1 0 -1 -2 
14. Büdcə pulunun necə xərclənməsi 1 0 -1 -2 
23 
 
40.  [KART 40 GÖSTƏRĠN] Xahiş olunur, medianın, hökumətin nəzarəti olmadan,  
xəbərləri və ideyaları yayımlamaq üçün azad olmasının əhəmiyyətlilik səviyyəsini 
qiymətləndirin.    
 
[INTERVIEWER! VARĠANTLARI BĠR-BĠR OXUYUN. HƏR SƏTĠRDƏN YALNIZ BĠR 




















1. Televiziya 4 3 2 1 -1 -2 
2. Radio 4 3 2 1 -1 -2 
3. Qəzet 4 3 2 1 -1 -2 
4. Internet 4 3 2 1 -1 -2 
 
Mətbuat 
41.  [KART 41 GÖSTƏRĠN] Elektron nəşrləri nəzərə almasaq, siyasət və Azərbaycandakı cari 
hadisələr barədə məlumat almaq üçün  Azərbaycanın qəzet və jurnallarını adi gündə, orta 
hesabla, neçə saat oxuyursunuz?  





Yarım saatdan az  1 
 
Yarım saatdan bir saata qədər 2 
Bir saatdan bir saat yarıma qədər 3 
Bir saat yarımdan iki saata qədər 4 
Ġki saatdan iki saat yarıma qədər 5 
Ġki saat yarımdan üç saata qədər 6 
Üç saatdan çox 7 
Oxuyuram, amma hər gün yox 8 
(Bilmirəm) -1 




42.   [KART 42 GÖSTƏRĠN] Azərbaycandakı cari hadisələr barədə məlumat almaq üçün 
aşağıda sadalanan məlumat mənbələrinin hər birindən nə qədər vaxtdan bir istifadə 
edirsiniz?  





























(Zerkalo/ Ayna və s. kimi)  
1 2 3 4 5 -5 -1 
3. 
Sizin bələdiyyə/ rayonun 
yerli qəzet(lər)i 
1 2 3 4 5 -5 -1 
[İNTERVYÜER! Q44-CÜ SUALA KEÇİN.] 
43. [KART 43 GÖSTƏRĠN] Qəzet və ya xəbər jurnalları oxumamağınızın əsas səbəbi nədir?  
[İNTERVYÜER! SÜTUNDAN YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Bu qəzet/ xəbər jurnalları mənim olduğum bölgədə satılmır 1 
Bu qəzet/ xəbər jurnalları məlumatları gecikdirərək yayımlayır 2 
Bu qəzet/ xəbər jurnallarında əhatə olunan məlumatlar qeyri-obyektivdir 3 
Mən məlumatı qohumlarımdan/ dostlarımdan/ qonĢularımdan/ iĢ yoldaĢlarımdan 
almağa üstünlük verirəm 
4 
Oxumağa vaxtım yoxdur 5 
Bu qəzet/ xəbər jurnallarının yayımladığı məlumatların doğruluğuna inanmıram 6 
Qəzet/ xəbər jurnalları almağa pulum yoxdur 7 
Qəzet/ xəbər jurnalları oxumağa marağım yoxdur 8 
Digər 9 
(Bilmirəm) -1 




44. [KART 44 GÖSTƏRĠN]  Adətən hansı növ radio proqramına heç olmasa həftədə bir dəfə 
qulaq asırsınız?  
[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠN VERDĠYĠ CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ “1” 
KODUNU, BÜTÜN DĠGƏR SƏTĠRLƏRDƏ ĠSƏ “0” KODUNU YAZIN. BÜTÜN 
CAVABLARI QƏBUL EDĠN.] 
1. Tarixlə bağlı proqramlar   
2. Elmi  proqramlar   
3. Ġncəsənət proqramı   
4. Milli radio stansiyalarından yayımlanan xəbərlər   
5. Yerli bələdiyyə/Ģəhər/ rayon radio stansiyasından 
yayımlanan xəbərlər  
 
 
6. Digər siyasi proqramlar   
7. Radio viktorinalar   
8. Təhsillə bağlı proqramlar   
9. Bizneslə bağlı proqramlar   
10. Yemək və aĢpazlıq proqramı   
11. Populyar musiqi proqramı   
12. Klassik musiqi proqramı   
13. Dini proqramlar   
14. Ġdman   
15. Digər    




 (Bilmirəm) -1  




45. [KART 45 GÖSTƏRĠN] Azərbaycandakı cari hadisələr barədə aşağıdakı mənbələrin hər 
birindən nə qədər vaxtdan bir məlumat alırsınız?  
[INTERVIEWER!  HƏR SƏTĠRDƏN YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
 
Hər gün 1  
47-CĠ SUALA 
KEÇĠN 
Həftədə bir neçə dəfə 2 
Həftədə bir dəfə 3 
Ayda bir və ya iki dəfə 4 
Heç vaxt 5 
(Aid deyil) -1 
(Bilmirəm) -2 
 
 46. Milli radio stansiyalara qulaq asmamağınızın əsas səbəbi nədir?  
      [İNTERVYÜER! OXUMAYIN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Bu radio stansiyalar mənim yaĢadığım ərazidə tutmur 1 
Bu radio stansiyaları məlumatları gecikdirərək yayımlayır 2 
Radio vasitəsilə əhatə olunan məlumatlar qeyri-obyektivdir 3 
Mən məlumatı qohumlarımdan/ dostlarımdan/ 
qonĢularımdan/ iĢ yoldaĢlarımdan almağa üstünlük verirəm  
4 
Radioya qulaq asmağa vaxtım yoxdur 5 
Radioda yayımlanan məlumatlara inanmıram 6 
Mənim radiom yoxdur 7 
Radioya qulaq asmağa marağım yoxdur 8 
Digər 9 
(Bilmirəm) -1 





47. [KART 47 GÖSTƏRĠN] “Azərbaycanda əhalinin cari hadisələr barədə nə düşündüklərini 
televiziya proqramları müəyyənləşdirir.”  fikri ilə nə dərəcədə razı olub olmadığınızı deyin. 
Xahiş olunur KARTdan istifadə edin. “1” “tamamilə razı deyiləm” və “10” “tamamilə 
razıyam”.   
[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠN CAVABINA UYĞUN GƏLƏN KODU YAZIN.] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




48. Sizin ailənizdə işlək vəziyyətdə olan neçə ədəd televizor var?  
[İNTERVYÜER!  SAYINI RƏQƏMLƏ YAZIN.] 
|___|___| ƏDƏD 
Cavab „0‟ olarsa  50-ci SUALA KEÇĠN 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
49.  Evinizdəki televizorun hər hansı biri peyk və ya kabel antenasına birləşdirilibmi?  
 Bəli 1 
Xeyr 0 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
50.  Adətən hansı növ televiziya verilişinə heç olmasa həftədə bir dəfə baxırsınız? 
[İNTERVYÜER! VARĠANTLARI OXUMAYIN. RESPONDENTĠN VERDĠYĠ 
CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ “1” KODUNU, BÜTÜN DĠGƏR SƏTĠRLƏRDƏ 




1. Tarixlə bağlı veriliĢlər   
2. Təbiətlə bağlı veriliĢlər   
3. Xəbərlər   
4. Siyasi tok-Ģoular   
5. Televiktorinalar   
6. Teleseriallar   
7. Kinolar   
8. Elmi veriliĢlər   
9. Ġncəsənət veriliĢləri   
10. Təhsillə bağlı veriliĢlər   
11. Bizneslə bağlı veriliĢlər   
12. Komediya Ģoularına (məsələn “Bu ġəhərdə”, “Zarafatsız”, 
“Planet Parni iz Baku”)  
  
13.  TanıĢlıq və evlilik  Ģouları (“Toy Olsun”, “Onun Yarısı” 
kimi) 
  
14. Yemək və aĢpazlıqla bağlı veriliĢlər    
15. Ev və özündüzəlt tipli veriliĢlər    
16. Populyar musiqi veriliĢləri   
17. Klassik musiqi veriliĢləri   
18. Dini veriliĢlər   
19. UĢaq veriliĢləri və cizgi filmləri   
20. Ġdman veriliĢləri    
21. Realiti Ģouları   
22. Hərbi veriliĢlər   
23. Digər   
 




 (Bilmirəm) -1  




51. [KART 51 GÖSTƏRĠN] Azərbaycandakı cari hadisələr barədə aşağıdakı mənbələrdən nə 
qədər vaxtdan bir məlumat alırsınız?  










































(BBC, CNN, və 
s.)  
1 2 3 4 5 -5 -1 
 
52.  Sizin fikrinizcə, Azərbaycan milli televiziya kanalları aşağıda sadalanan məsələləri əks 
etdirmək üçün nə qədər vaxt ayırır: həddən artıq çox vaxt; kifayət qədər vaxt; və ya 
həddən artıq az vaxt?  


















1. Sağlamlıq/Səhiyyə 3 2 1 -1 -2 
 
2. Korrupsiya 3 2 1 -1 -2 
3. Məhkəmə sistemləri  
necə işləyir  
3 2 1 -1 -2 
4. Seçkilər  3 2 1 -1 -2 
5. İnsan haqqları 3 2 1 -1 -2 
6. Söz azadlığı 3 2 1 -1 -2 
7. Sosial məsələlər 
(işsizlik, yoxsulluq)  
3 2 1 -1 -2 
8. Azərbaycanda siyasi 
sabitlik  
3 2 1 -1 -2 
9. Mülkiyyət hüquqları 3 2 1 -1 -2 
10. Təhsildə islahatlar 3 2 1 -1 -2 
11. Rusiya ilə əlaqələr 3 2 1 -1 -2 
12. Türkiyə ilə əlaqələr 3 2 1 -1 -2 
13. İranla əlaqələr 3 2 1 -1 -2 
14. İqtisadi məsələlər 3 2 1 -1 -2 
15. Ərazi bütövlüyü 3 2 1 -1 -2 
16. Din 3 2 1 -1 -2 
17. Azərbaycandakı etnik 
azlıqların həyatı 
3 2 1 -1 -2 
18. Digər ölkələrdə siyasi 
hadisələr 




53. Azərbaycandakı cari hadisələr və siyasət barədə verilişləri və ya xəbərləri ən çox hansı 
televiziya kanalında seyr edirsiniz?  
[İNTERVYÜER! VARĠANTLARI OXUMAYIN. RESPONDENTĠN VERDĠYĠ 
CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ “1” KODUNU, BÜTÜN DĠGƏR SƏTĠRLƏRDƏ 
ĠSƏ “0” KODUNU YAZIN. BÜTÜN CAVABLARI QƏBUL EDĠN.] 
1. AzTV  
2. Lider  
3. ANS  
4. Space  
5. Xəzər  
6. ĠTV  
7. ATV  
8. STAR TV  
9. ATV Türkiyə  
10. TRT1  
11. Kanal D  
12. Samanyolu   
13. NTV   
14. ORT   
15. BBC   
16. CNN   
17. Euronews  
18. RTR (Telekanal “Rossiya”)  
19. Digər  
 Heç biri -4 
 (Bilmirəm) -1 





54. [KART 54 GÖSTƏRĠN] Gün ərzində, orta hesabla, televizora baxmağa nə qədər vaxt 
sərf edirsiniz?  
[İNTERVYÜER! YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Yarım saatdan az 1 
 
Yarım saatdan bir saata qədər 2 
Bir saatdan bir saat yarıma qədər 3 
Bir saat yarımdan iki saata qədər 4 
Ġki saatdan iki saat yarıma qədər 5 
Ġki saat yarımdan üç saata qədər 6 
Üç saatdan çox 7 
Baxıram, amma hər gün yox 8 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
55. Zəhmət olmasa deyin, Azərbaycandakı cari hadisələrin və siyasi məslələlərin 
işıqlandırılmasına gəldikdə ən çox inandığınız televiziya kanalı hansıdır?  
[İNTERVYÜER! VARĠANTLARI OXUMAYIN. RESPONDENTĠN CAVABINA UYĞUN 
GƏLƏNĠ YAZIN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
AzTV 1 
Lider  2 
ANS  3 
Space  4 
Xəzər   5 
ĠTV    6 
ATV     7 
Digər 8 
Heç biri 9 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
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56. [KART 56 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa deyin, bu fikirlərdən hansı ilə razısınız?  
[İNTERVYÜER! RESPONDENT FĠKRĠ SEÇDĠKDƏN SONRA, SORUġUN: “Siz bu 
fikir ilə razısınız yoxsa, tamamilə razısınız?”. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Fikir 1: Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
maliyyələşdirilən televiziya kanalları öz 
yayımlarında hökumətin maraqlarını 
qorumalıdır, cünki hökumət buna görə 
onlara pul ödəyir. 
Fikir 2: Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
maliyyələşdirilən televiziya kanalları öz 
yayımlarında qərəzsiz, obyektiv 
olmalıdırlar, cünki hökumətin pulu əslində 
xalqın puludur. 
Fikir 1 ilə tamamilə 
razıyam  
 
Fikir 1 ilə razıyam  
 
Fikir 2 ilə razıyam  
 
Fikir 2 ilə tamamilə 
razıyam  
 
1 2 3 4 
[OXUMAYIN] Heç biri ilə razı deyiləm 5 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
57.  [KART 57 GÖSTƏRĠN] “Hal-hazırda Azərbaycan televiziyasında həddən çox zorakılıq 
göstərilir.” fikri ilə nə dərəcədə razı olub olmadığınızı bildirin. Xahiş olunur KARTdan 
istifadə edin. “1” “tamamilə razı deyiləm” və “10” “tamamilə razıyam”.  
[İNTERVYÜER! KARTDAN RESPONDENTĠN CAVABINA UYĞUN KODU YAZIN.] 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




58.  [KART 58 GÖSTƏRĠN] Zəhmət olmasa deyin, Azərbaycan televiziyasının aşağıda 
sadalananlara təsirini ümumilikdə necə qiymətləndirərdiniz [OXUYUN] 
            [İNTERVYÜER! TƏSIRIN MÜSBƏT VƏ YA MƏNFI OLDUĞUNU VƏ YA HEÇ BIR 




















1 2 3 -1 -2 




1 2 3 -1 -2 
4. 
Digər millətlərə 
qarşı   tolerantlığına 
(səbirliliyinə) 
1 2 3 -1 -2 
İnternetdən İstifadə 
59. Ailə üzvlərinizdən hər hansının şəxsi kompüteri varmı?  
Bəli 1 
Xeyr 0 
 62-Cİ SUALA 
KEÇĠN 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
60. Hal-hazırda evdən internetə çıxışınız varmı?  
 Bəli 
1 
 62-Cİ SUALA 
KEÇĠN 
Xeyr 0  
[OXUMAYIN] Mən bilmirəm internet 
nədir. 
-5  73-CÜ SUALA 
KEÇİN 
(Bilmirəm) -1 
 62-Cİ SUALA 






61. Evdə İnternetə çıxışınızın olmamasının əsas səbəbi nədir?  
[İNTERVYÜER! CAVAB VARĠANTLARINI OXUMAYIN. UYĞUN CAVABI QEYD 
EDIN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
Ġnternetdən istifadə etmək istəmirəm 1 
Mənim Ġnternetə ehtiyacım yoxdur / interneti nə üçün 
istifadə edəcəyimi bilmirəm 
2 
Mənim yaĢadığım məntəqədə  internetə çıxıĢ yoxdur 3 
Ġnternetdən istifadə çox bahadır 4 
Mənim iĢdə/ məktəbdə internetə çıxıĢım var və evdə 
internetə ehtiyacım yoxdur 
5 





(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
62. Siz internetdən nə dərəcədə mütəmadi olaraq istifadə edirsiniz. Siz internetdən... 
[OXUYUN]  
Hər gün istifadə edirsiniz, 1  64-CÜ 
SUALA 
KEÇĠN 
Heç olmasa həftədə bir dəfə istifadə edirsiniz, 2 
Heç olmasa ayda bir dəfə istifadə edirsiniz, 3 
Daha gec-gec istifadə edirsiniz, 4 
Və yaxud da heç istifadə etmirsiniz? 5  63-CÜ 
SUALA 
KEÇĠN 











63. İnternetdən istifadə etməməyinizin əsas səbəbi nədir? 
 
[İNTERVYÜER! VARĠANTLARI OXUMAYIN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN] 





Ġnternet və ya kompüterdən istifadə etmək çox çətindir 2 
Ehtiyac yoxdur/ faydalı deyil 3 
Kifayət qədər vaxtım yoxdur 4 
Marağım yoxdur 5 
YaĢla əlaqəli/ yaĢda böyük olduğum üçün   6 
Ġnternetdən istifadə çox bahadır 7 
Digər (dəqiqləĢdirin   ) 8 
Bilmirəm -1 
Cavab verməkdən imtina edirəm -2 
 
64. Son 30 gün ərzində bu yerlərin hansından daha çox İnternetə qoşulmusunuz? 
  [İNTERVYÜER! OXUYUN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
 
Evdə, öz kompüterimdən/noutbukumdan  1 
ĠĢdə 2 
Dostumun kompüteri/noutbukundan 3 
Mobil telefonumdan 4 
Ġnternet klubda 5 
Digər 6 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
65. [KART 65 GÖSTƏRĠN] İnternetdə bunların hansı ilə daha çox məşğulsunuz?  
[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠN VERDĠYĠ CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ “1” 
KODUNU, BÜTÜN DĠGƏR SƏTĠRLƏRDƏ ĠSƏ “0” KODUNU YAZIN.  MAKSĠMUM ÜÇ 












  1. E-meyl alıram/göndərirəm    
2. 
Sosial Ģəbəkələrdən (məsələn, Odnoklassniki, 
Facebook, My Space və i.a.)  istifadə edirəm  
 
3. Forum müzakirələrində iĢtirak edirəm   
4. Bloq yazıram/oxuyuram  
5. Məlumat axtarıram (Google, Wiki və s.)  
6. AlıĢ-veriĢlə məĢğul oluram  
7. Ġnternet bankçılığından istifadə edirəm  
8. Xəbərləri oxuyuram/qulaq asıram/baxıram  
9. Film yükləyirəm/baxıram   
10. Onlayn oyunlar oynayıram  
11. Çatdan (Skype, ICQ, MSN və s.) istifadə edirəm   
12. Musiqiyə qulaq asıram/baxıram   
13. Digər   
 (Bilmirəm) -1 
 (Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
66. Əgər sosial şəbəkə saytlarından istifadə edirsinizsə, onlardan ən çox istifadə 
etdiyiniz hansıdır? 
 











Digər (Dəqiqləşdirin   ) 9 
Sosial Ģəbəkələrdən istifadə etmirəm -5 
Bilmirəm -1 




67. Ümumiyyətlə, Sizi internetin məxfiliyi (məsələn, başqalarının sizin hansı veb 
səhifəyə girdiyinizi bilməsi və ya başqaları ilə şəxsi məlumatlarınızı bölüşmək kimi 
məsələlər) nə dərəcədə narahat edir?  
Tamamilə narahat etmir 1 
Qismən narahat edir 2 
Narahat edir 3 
Çox narahat edir 4 
Bilmirəm -1 
Cavab verməkdən imtina edirəm -2 
 
68. İnternetdə qəzet və xəbərləri nə dərəcədə mütəmadi olaraq oxuyursunuz? 
 
[İNTERVYÜER! OXUYUN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN.] 
 
Gündə bir neçə dəfə 1 
Hər gün 2 
Həftədə bir neçə dəfə 3 
Həftədə bir dəfə 4 
Ayda bir və ya iki dəfə 5 
Heç vaxt 7 72-CI SUALA 
KEÇĠN 
 
69. Xəbər almaq üçün daha çox hansı vebsaytlara girirsiniz?  
 
[İNTERVYÜER! CAVAB VARĠANTLARINI OXUMAYIN. BÜTÜN CAVABLARI QƏBUL 
EDĠN.] 
 










Digər (Dəqiqləşdirin)    11 
Bilmirəm -1 
Cavab verməkdən imtina edirəm -2 
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70. [KART 70 GÖSTƏRĠN] Elektron nəşr/ qəzetlərdə hansı mövzuda məqalə oxumağı 
sevirsiniz? 
 
[İNTERVYÜER! RESPONDENTĠN VERDĠYĠ CAVABLARA UYĞUN SƏTĠRLƏRDƏ “1” 





Ġncəsənət və mədəniyyət  
Ġdman  
Moda (dəb)  
Ġqtisadiyyat/ Biznes  
Elm/ Texnologiya  
MəhĢur insanlar barədə  
ĠĢ/ elanlar  
Digər (dəqiqləşdirin  ) 10 
Bilmirəm -1 
Cavab verməkdən imtina edirəm -2 
 
 
71.Oxuduğunuz elektron nəşrlərin məzmunu nə dərəcədə sizi qane edir? 
 




Müəyyən dərəcədə qane etmir 2 
Müəyyən dərəcədə qane edir 3 
Tamamilə qane edir 4 
Bilmirəm -1 
Cavab verməkdən imtina edirəm -2 
 
72. Siz niyə elektron nəşrləri oxumursunuz? 
 
[İNTERVYÜER! VARĠANTLARI OXUMAYIN.] 
 
Çapdan çıxmıĢ qəzetə üstünlük verirəm 1 
Xəbərlərlə maraqlanmıram 2 
Vaxt məhdudluğundan 3 
Digər (Dəqiqləşdirin   ) 4 
Bilmirəm -1 




Gender (kişi-qadın bərabərliyi) 
 
73. Genderlə bağlı aşağıdakı fikirlərlə nə dərəcədə razısızın, razı deyilsiniz və ya nə razısınız, 
nə də razı deyilsiniz?  

















1. ĠĢ qıtlığı zamanı iĢlə təmin olunmağa 








2. Əgər qadın öz həyat yoldaĢından 
daha çox pul qazanırsa, bu çox 








3. Qadının müstəqil bir Ģəxs olmasının 









74. [KART 74 GÖSTƏRĠN] İndi oxuyacağım fikirlərin hər biriylə nə dərəcədə razı olub 
olmadığınızı deyə bilərsinizmi? Siz bu fikirlə tamamilə razısınız, razısınız, razı deyilsiniz və ya 





















1. Həyatımdakı ən vacib 
məqsədlərdən  biri elə etməkdir ki, 











2. Analar ödəniĢli iĢdə iĢləyəndə 










3. Ümumiyyətlə, kiĢilər qadınlara 










4. Universitet təhsili qızlara nisbətən 










5. Ümumiyyətlə, kiĢilər qadınlarla 
müqaisədə daha yaxĢı biznes 










6. Evdar qadın olmaq ödəniĢli iĢdə 













75. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan ailəsində oğlan və qız uşaqlarının ideal sayı neçə 
olmalıdır? 
 
[İNTERVYÜER: RESPONDENTĠN SÖYLƏYƏCƏYĠ OĞLAN VƏ QIZLARIN SAYIN 






Oğlan və qız uĢaqlarının ideal sayı yoxdur 
-97 
(Bilmirəm) -1 





76. [KART 76 GÖSTƏRĠN] Sizin fikrinizcə, Azərbaycan əhalisinin aşağıdakı qruplara 
qarşı əsasən münasibəti necədir? 



















1.  Gənclər 1 2 3 4 -1 -2 
2.  YaĢlılar 1 2 3 4 -1 -2 
3.  Qadınlar 1 2 3 4 -1 -2 
4.  Əlillər 1 2 3 4 -1 -2 
5.  Qaçqınlar 1 2 3 4 -1 -2 
 
77. Uşaq və ya yeniyetmə vaxtı aşağıdakıları etmək Sizə öyrədilibmi? 

















1. Yemək hazırlamaq 1 0 -5 
-2 
2. Evi təmizləmək 
 
1 0 -5 
-2 
3. Vanna otağını/ tualeti 
təmizləmək 1 0 -5 -2 
4.  Ev əĢyalarını təmir etmək 
1 0 -5 
2 
5. Paltar yumaq 
 
1 0 -5 
-2 
6. MaĢın sürmək 
1 0 -5 
-2 
7. Ərzaq almaq (bazarlıq etmək) 
1 0 -5 
-2 
8. Özündən kiçik yaĢlı bacı və ya 
qardaĢlarının qayğısına qalmaq 1 0 -5 -2 
 
78. [KART 78 GÖSTƏRĠN] Növbəti suallar dəsti sizin qadınlar və kişilər arasında 
münasibətlər barədə fikirlərinizi soruşacaq.  Zəhmət olmasa aşağıdakı fikirlərlə nə 





























Qadının ailədə əsas rolu 
evinin qayğısına qalmaq və 
ailəsi üçün yemək 
biĢirməkdən ibarətdir 
1 2 3 4 
-1 -2 
2. Bəzi vaxtlar qadın 
döyülməyə layiqdir 
1 2 3 4 
-1 -2 
3. UĢağın bələyini 
dəyiĢdirmək, uĢaqları 
çimizdirmək və yedirtmək 
anaların məsuliyyətidir  
1 2 3 4 
-1 -2 
4. Evdə qərar verərkən son  
sözü kiĢilər deməlidir 
1 2 3 4 
-1 -2 
5. Qadın ailəsini bütöv 
saxlamaq üçün zorakılığa 
dözməlidir 
1 2 3 4 
-1 -2 
6. KiĢi olmaq üçün sərt olmaq 
lazımdır  
1 2 3 4 
-1 -2 
7. Əgər kimsə məni təhqir 
edərsə, mən öz ad-sanımı 
qorumaq üçün lazım olsa 
güc tətbiq edərəm 
1 2 3 4 
-1 -2 
8. KiĢi və qadın hansı növ 
kontraseptivlərdən istifadə 
etməyi birlikdə qərar 
verməlidirlər 




9. Azərbaycanda qender (kiĢi-
qadın) bərabərliyinin 
böyük bir 





79. Hər şeyin bərabər olduğunu nəzərə alsaq, gələn Milli Məclis seçkilərində qadın namizədə 







(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
80. Hal-hazırda Milli Məclisin 125 üzvündən 19 üzvü (15%-i) qadındır. Sizcə bu ... 
[OXUYUN]?  




Həddən artıq çoxdur 3 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
 
81.  [KART 81 GÖSTƏRĠN] İndi Sizə hadisələr siyahısını oxuyacam. Deyə bilərsinizmi bu 


























2. Gəlinlər qayınanaları tərəfindən döyülür 










3. UĢaqlar və ya yeniyetmələr valideynləri 
və ya evdəki digər böyüklər tərəfindən 










4. UĢaqlar və ya yeniyetmələr ailə üzvləri 
tərəfindən baĢqalarının gözü önündə 














Bu bölmədə Sizə özünüz və ev təsərrüfatınız barədə suallar verəcəm. 
82. [KART 82 GÖSTƏRĠN] KARTdan istifadə edərək deyin, əldə etdiyiniz ən 
yüksək təhsil dərəcəsi hansıdır?   
Doqquz illik orta məktəb attestatını əldə etməmişəm 1 
Doqquz illik orta məktəb attestatını əldə etmiĢəm 2 
Yuxarı sinif orta məktəb attestatını (10 və ya 11 illik) əldə etmiĢəm 3 
PeĢə/ texniki diplom əldə etmiĢəm 4 
Bakalavr dərəcəsi/ 5 illik ali məktəb diplomu əldə etmiĢəm 5 
Bakalavrdan yüksək hər hansı digər dərəcə əldə etmiĢəm 
6 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
83. Uşaqlarınız varmı?  
Bəli 1 





(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 





85. [KART 85 GÖSTƏRĠN] Sizin hal-hazırda ailə vəziyyətiniz necədir? [OXUYUN 
VƏ YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL EDĠN] 
  
1 Evliyəm 











86. Əgər özünüzü hər hansı bir dinə və yaxud da məzhəbə aid edirsinizsə, xahiş edirik 
bunun hansı din və yaxud da məzhəb olduğunu bildirəsiniz?  
[İNTERVYÜER! CAVAB VARĠANTLARINI OXUMAYIN VƏ RESPONDENTĠN 
VERDĠYĠ CAVABA UYĞUN VARĠANTI SEÇĠN. YALNIZ BĠR CAVAB QƏBUL 
EDĠN.] 
  
Roma  Katolik Kilsəsi 1 
Gürcü, Rus və ya Yunan Ortodoks Kilsəsi 2 
Protestant Kilsəsi 3 
Digər Xristian Kilsəsi və yaxud da Sekta (Yahova 
şahidləri, Mormonlar və s.), 
4 
Ġslam sünni 5 








(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
87. [KART 87 GÖSTƏRĠN] Toy və yas kimi xüsusi mərasimlər istisna olmaqla, son 
zamanlar dini mərasimlərdə təxminən nə dərəcədə tez-tez iştirak edirsiniz? Zəhmət olmasa 
bu KARTdan istifadə edin. 
 
 [İNTERVYÜER: YALNIZ BİR CAVAB QƏBUL EDĠN.]  
 
Hər gün 1 
Həftədə bir dəfədən çox 2 
Həftədə bir dəfə 3 
Heç olmasa ayda bir dəfə 4 
Yalnız xüsusi bayramlarda 5 
Daha az hallarda 6 
Heç vaxt 7 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
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88. [KART 88 GÖSTƏRĠN] Din sizin gündəlik həyatınızda nə dərəcədə önəmlidir? Xahiş   
olunur, bu kartdan istifadə edərək “1” “Heç önəmli deyil” və “10” “Çox önəmlidir” 
olmaqla 1-dən 10-a qədər olan şkaladan sizə uyğun gələn rəqəmi seçin.   
 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 




89. [KART 89 GÖSTƏRĠN] Ümumiyyətlə, özünüzü nə dərəcədə dindar hesab edirsiniz?  Xahiş 
olunur, bu karta baxın və 1-dən 10-a qədər olan şkaladan istifadə edərək sizə uyğun gələn 
rəqəmi seçin.  “1” “Heç dindar deyiləm”, “10” “Çox dindaram” 
[İNTERVYÜER: KARTDAN UYĞUN GƏLƏN KODU AġAĞIDA YAZIN] 
 
|____|____|  KOD (Bilmirəm) -1 
 (Cavab verməkdən imtina 
edirəm) 
-2 
90.  Sizin işiniz varmı? Sizə gəlir gətirən yarım ştat və ya tam ştat,  rəsmi, qeyri-rəsmi və ya 





Xeyr 0  
(Bilmirəm) -1  
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2  
 
91. [KART 91 GÖSTƏRĠN] Aşağıdakılardan hansı sizin vəziyyətinizi daha yaxşı təsvir edir?  
     
İşsizəm və iĢ axtarıram 1 
ĠĢsizəm və iĢləməyə marağım var, amma hal-hazırda iĢ 
AXTARMIRAM 
2 
ĠĢsizəm və iĢ axtarmağa marağım yoxdur (əgər evdar qadın deyilsə) 3 
Tələbəyəm 4 
Evdar qadınam 5 
Təqaüdçüyəm və iĢ axtarıram 6 
Təqaüdçüyəm və iĢləməyə marağım var, amma  hal-hazırda iĢ 
AXTARMIRAM 
7 
Təqaüdçüyəm və iĢ axtarmaqda maraqlı DEYĠLƏM  8 
Əmək qabiliyyətli deyiləm 9 
Digər (dəqiqləşdirin)_____________________ 10 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
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92. [KART 92 GÖSTƏRĠN] Bütün vergiləri ödədikdən sonra sizin ailənizin keçən ayda olan 
pul gəliri haqqında danışsaq, ailənizi aşağıdakı gəlir qruplarından hansına aid edərdiniz? 
Zəhmət olmasa keçən ayda olan bütün gəlir mənbələri haqqında fikirləşin.  
2000 manatdan çox 1 
1301 – 2000 manat arası 2 
701 –1300 manat arası 3 
 401 –700 manat arası 4 
171 – 400 manat arası 5 
81– 170 manat arası 6 
AZN  80 manata kimi 7 
(0) 8 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
93.   Sizin ətrafınızda olan ailələrə nəzərən siz öz ailənizin hazırki iqtisadi vəziyyətinin 
necə olduğunu düşünürsünüz … [OXUYUN]  
 




Və ya çox pis? 1 
(Bilmirəm) -1 
(Cavab verməkdən imtina edirəm) -2 
 
94. Zəhmət olmasa, orta aylıq ŞƏXSİ xərcinizin nə qədər olduğunu manatla deyə 
bilərsinizmi? 
 
               |____|____|____|____|  manat 
 
(Bilmirəm) -1 

















  Saat Dəqiqə 
[İntervyüer! 24-saat zaman vahidindən istifadə edin. Diqqətli olun və öz saatınıza uyğun olaraq 
müsahibənin bitdiyi dəqiq vaxtı qeyd edin.] 
T4. [İntervyüer! Zəhmət olmasa qeyd edin, müsahibə aparılan zaman Siz və respondent daxil 
olmaqla otaqda neçə nəfər var idi.] 
|____|____| 
 
